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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Institucional y Programación de 
Mantenimiento de las instituciones educativas, UGEL 04-Comas 2020”, tiene como objetivo 
general establecer la relación de la Gestión Institucional y la Programación de Mantenimiento de 
las tres Instituciones educativas JEC UGEL 04 Comas 2020. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo, nivel básico, diseño no experimental y de tipo transversal correlacional. La población 
estuvo constituida por 90 participantes, entre directivos, docentes, administrativos y otros 
profesionales de las IIEE beneficiarias con la Programación de Mantenimiento, se aplicó la 
técnica de la encuesta y el instrumento de dos cuestionarios, aprobado por el juicio de expertos, 
y obteniéndose valores de confiabilidad a través del alfa de Cronbach de 0,96 y 0,88 
considerados como resultados excelentes, y la estadística descriptiva para el análisis de tablas 
y frecuencias. Por consiguiente, la estadística inferencial de correlación de Pearson determinó 
una significativa relación directa entre Gestión Institucional y la Programación de Mantenimiento 
(r= 0,707) el valor que indica una magnitud o fuerza de correlación buena (0,6 a 0,8); p valor = 
0.000 < α = 0,01; el valor de significancia menor al error estimado.  




The present research entitled "Institutional Management and Maintenance Schedule of 
Educational Institutions, UGEL 04-Comas 2020", has as general objective, to establish the 
relationship of Institutional Management and Maintenance Schedule of three educational 
institutions JEC UGEL 04 Comas 2020. This research has a quantitative approach, basic level, 
non-experimental design and cross-correlational type. The population consisted of 90 
participants, among directors, teachers, administrators and other professionals from educational 
institutions that benefit from the Maintenance Schedule, the survey technique and the instrument 
of two questionnaires were applied, approved by the expert judgement, and obtaining reliability 
values through Cronbach's alpha of 0,96 and 0,88 considered as excellent results, and descriptive 
statistics for the analysis of tables and frequencies. Hence, Pearson's correlation inferential 
statistics determined a significant direct relationship between Institutional Management and 
Maintenance Schedule (r = 0.707) the value that indicates a good correlation magnitude or 
strength (0.6 to 0.8); p value = 0.000 < α = 0.01; the significance level less than the estimated 
error. 




Gestión Institucional, para Bernasconi y Rodríguez (2018) Chile, considera una 
coherencia de la estructura organizativa, planificación, análisis institucional, gestión de 
los recursos humanos, materiales y financiera. Asimismo, Mendiolaza (2020) Guayaquil, 
considera una relación directa y aportación de los padres y apoderados de los alumnos. 
Los desafíos que enfrenta el sistema  educativo en estos últimos años es mejorar su 
calidad de infraestructura, particularmente en nuestra actualidad se cuenta con 
edificaciones mayores a veinte años, mobiliarios inadecuados, servicios básicos 
restringidos, directivos y personal de servicios nombrados en su mayoría, falta de 
interés, sin evaluación de desempeño laboral no contribuyen adecuadamente en la 
conservación y mantenimiento de los bienes, en este momento se encuentran en 
abandono a causa de la pandemia COVID-19, afectando a los usuarios internos y 
externos, por contener la propagación del virus se tuvo que cerrar los centros educativos 
a nivel de 25 países de la región, 165’000,000 de estudiantes dejaron de asistir 
(UNESCO 2020), a nivel de Lima metropolitana, 5, 212 planteles públicos y en el distrito 
de Crabayllo 221, una crisis económico-social sin precedentes. 
La gestión institucional, ha tomado en consideración las responsabilidades 
asignadas al equipo directivo, un personal designado (por un periodo de cuatro años), 
o encargado (por un año), al encontrarse frente a su contexto resulta de vital importancia
para resolver los problemas y el logro de los objetivos y metas de las Instituciones 
Educativas IIEE, siempre en cuando, el personal se encuentre capacitado e 
implementado, según, Troncos (2017) la organización, elaboración y planificación de los 
documentos de gestión, asimismo, Rodríguez (2018) Venezuela, incluye la dirección 
Institucional, gestión de Recursos Humanos (RH), Materiales (RM) y Financieros (RF). 
La realidad actual del sistema educativo atraviesa serias deficiencias en cuanto se 
refiere a gestión, como indica, Quispe (2020), falta de liderazgo y poca participación de 
la comunidad educativa en la elaboración, actualización y aplicación de los documentos 
de gestión (Proyecto Educativo Institucional-PEI, Reglamento Interno-RI, Plan Anual de 
Trabajo-PAT, Reglamento de Organización y Funciones-ROF, Cuadro de Asignación de 
Personal-CAP. etc.)  la planificación estratégica y la formulación de proyectos. La 
dirección institucional ayudará resolver los conflictos internos, la convivencia 
interpersonal, participación democrática y el clima institucional; la falta de docentes y 
administrativos, la infraestructura y materiales educativos se provean oportunamente, 
de acuerdo al cuadro de necesidades. 
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En ese sentido La programación de mantenimiento, está establecido por el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINEDU, el objetivo, es mejorar, rehabilitar, ampliar, construir o  
sustituir la infraestructura educativa publica; la norma está bien estructurada, su 
aplicación es pasiva, la identificación y formulación del proyectos no parte del área 
usuaria, el mantenimiento, mejoramiento o ampliación de infraestructura, además, la 
implementación, equipamiento de las aulas informáticas y funcionales, personal y la 
ampliación de horas del modelo de Jornada Escolar Completa (JEC), sin metas ni logros 
satisfactorios y sustanciales; a partir del año 2015 se implantó el modelo, actualmente 
vienen funcionando 2001 colegios a nivel nacional, sustituye al  modelo de Jornada 
Escolar Regular (JER). La investigación se realizó en: Democracia y Libertad (DyL), 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (JPVyG) y Los Ángeles de Naranjal (LAN), Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) 04 Comas.  
La investigación busca comprobar la relación que existe entre Gestión Institucional 
y Programación de Mantenimiento, es pertinente, porque abordó el tema de 
mejoramiento y calidad de servicios en los tres colegios, orientados por la visión, misión, 
objetivos y los avances tecnológicos de información y comunicación TICs. 
Habiendo observado las necesidades de las IIEE, se determinó continuar con el 
propósito, afrontando el siguiente problema; ¿Cuál fue la reciprocidad que existe entre 
Gestión Institucional y Programación de Mantenimiento de las IIEE UGEL 04, Comas 
2020?; además, los siguientes inconvenientes específicos; ¿Cuál es la correlación de la 
Organización Institucional, Planificación Estratégica, Dirección Institucional, Gestión de 
Recursos Humanos (RH), Materiales (RM) y financieros (RF) con la Programación de 
Mantenimiento?  
 La Investigación se Justificó; Teóricamente en la conceptualización de Gestión 
institucional según Bernasconi (2019) Chile, como, la misión y propósitos, coherencia 
de la estructura organizativa, planificación y análisis institucional, gestión de los RH, RM, 
y RF, así como la Programación de Mantenimiento, según Resolución Ministerial N°259-
2020.MINEDU, Norma Técnica para la ejecución, etapas y criterios para la asignación y 
utilización de recursos económicos. En lo Práctico, permitió a las IIEE mejorar la calidad 
de atención y, el desarrollo de las actividades educativas. En lo Social, contribuyó al 
fortalecimiento de los aprendizajes, la participación de la comunidad y la relación 
interpersonal entre el equipo directivo y la comunidad educativa. En lo Metodológico, se 
utilizó la recolección, procesamiento de datos para un análisis descriptivo e inferencial 
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de lo que se investigó, se midió y comprobó las hipótesis y dejando como aporte para 
una contribución social sucesiva. 
Por todo lo antes descrito y justificado, se formuló el Objetivo General: Establecer 
la relación que existe entre la Gestión Institucional y  Programación de Mantenimiento 
de las instituciones educativas, UGEL 04 Comas 2020; del mismo modo, los Objetivos 
Específicos: Comprobar la relación de la Organización Institucional,  Planificación 
Estratégica, Dirección Institucional, Gestión de Recursos Humanos, RM y RF con la 
Programación de Mantenimiento; además, se planteó la siguiente Hipótesis General; 
Existe la correspondencia entre la Gestión Institucional y la Programación de 
Mantenimiento de las IIEE; igualmente, las Hipótesis Específicas: Existe reciprocidad 
entre la Organización Institucional,  la Planificación Estratégica, Dirección Institucional, 
la Gestión Recursos Humanos, RM y RF con la Programación de Mantenimiento. 
 
MARCO TEÓRICO 
Revisados los trabajos previos, se ha considerado dentro del marco teórico los 
antecedentes a nivel nacional; la comisión nacional de acreditación www.minedu.gob.pe 
(2020), gestión institucional se entiende, como el conjunto de mecanismos, políticas 
destinados a organizar las operaciones, RM, RH y RF, de una institución en función de 
sus fines y propósitos.  
Según, Meza y Chávez (2019), sobre Plan de Mantenimiento Preventivo, optimiza 
los equipos que generan mayores costos de mantenimiento por una mala planificación, 
por otra parte, el comité de Administración del Fondo Educativo del Callao CAFED 
(2018) contempla en su Plan de Gestión Institucional, como un documento de ejecución 
a corto plazo, orienta los recursos como parte de un proceso que abarca la visión, misión 
y objetivos estratégicos del proyecto educativo regional, igualmente, Palma (2017) 
Gestión de mantenimiento de las IIEE, en la gestión y la ejecución de este proceso; 
Flores (2017) Gestión de mantenimiento y funciones de gestión realizada por las 
unidades de mantenimiento.  
Asimismo, Alvarado (2017) sostiene, una buena Gestión Educativa Institucional 
se logra con la interrelación de directivos, docentes y alumnos, también, Hurtado (2017) 
llega a una concusión de relacionar la Gestión Institucional con la calidad de servicios 
que brinda la institución educativa, porque, para que exista calidad de servicios se debe 
tomar en cuenta las dimensiones de Gestión institucional como: la organización, 
planificación, dirección  evaluación de gestiones, y un buen clima institucional, a su vez, 
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Troncos (2017) según su trabajo de investigación llega a determinar, para que exista un 
buen clima institucional es necesario contar con los instrumentos de gestión 
institucional,  
También, De la Cruz (2015) señala, para tener un clima  organizacional se 
caracteriza por sus aspectos vivenciales y motivados, antes que sus instrumentos que 
sirven de apoyo institucional, de la misma manera, Quispe (2020) relaciona Gestión 
Institucional y calidad educativa, encontrando entre las dimensiones de liderazgo 
directivo, planificación estratégica, evaluación de gestión y clima institucional con 
calidad educativa, por lo tanto Antezana (2020) de su trabajo de investigación Gestión 
institucional y presupuesto participativo, encontró entre ellos una relación fuerte, entre 
otras dimensiones como planificación y organización se debe emplear mejores 
estrategias por la relación en un nivel moderado;  
Como también, Quispe (2019) en su trabajo de investigación Liderazgo, gestión 
institucional y clima laboral, contemplo dos objetivos, abordando un enfoque mixto, 
desde el enfoque cuantitativo, el nivel de contribución de las variables, del enfoque 
cualitativo se analizó las percepciones de los docentes con respecto a los estilos de 
liderazgo del director, la gestión institucional, el clima laboral y el desempeño docente; 
Mamani (2019) considera, que la gestión institucional influencia en la gestión educativa, 
la relación entre los usuarios de una institución educativa, brindarán una buena atención 
de acuerdo a una buena gestión institucional.   
Hace lo propio, Aragonez (2020), al mencionar la importancia de la gestión 
institucional y su promoción sobre el presupuesto participativo, lo que enmarca la 
participación de una comunidad en la formulación o requerimiento de las necesidades 
de una institución, asimismo,  Cutipa y Solís (2020) afirman que la calidad educativa 
tiene una relación directa con la gestión institucional, en vista que tiene la participación 
de los colaboradores en un adecuado espacio laboral, para el desarrollo de las 
actividades educativas; Igualmente, Bereche (2014) define, a la Gestión Institucional 
como deficiente, por la poca participación de los docentes en las acciones comunales y 
culturales, creando un insuficiente liderazgo, un clima laboral menos colaborativo y 
equivocado aporte al plan de mejora. 
Por lo tanto, para Ayala y Poma (2017), la gestión institucional se fundamenta en 
la elaboración y desarrollo del Plan estratégico de desarrollo; Al mismo tiempo, mediante 
Resolución de la Universidad Nacional de Cañete (2017), hablar de mantenimiento y 
equipamiento, es tomar en cuenta un diagnostico situacional, para luego incluir estas 
necesidades en el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento. Afirma 
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Castañeda (2019), gestión de mantenimiento es mejorar el desempeño en la calidad de 
servicios, con la finalidad de asegurar una correcta operación, prever y evitar fallas 
inoportunas por falta de mantenimiento apropiado en un sistema institucional, 
A nivel internacional se sustenta con los siguientes antecedentes; según Aylwin 
(2016) Chile, para mejor calidad de la educación es necesario aumentar el tiempo de 
permanencia de  los alumnos en clases, para que los profesores trabajen los aspectos 
pedagógicos de acuerdo a la reforma curricular; esto implica apoyo al trabajo de 
retroalimentación, incluyendo la recreación de los alumnos, en cuanto, para Veira (2020) 
La Plata, Buenos Aires, en su trabajo de investigación sobre Estrategia comunicacional 
en la gestión institucional, propone un modelo de gestión por procesos y herramientas 
de la comunicación interna y externa, articulando con los procesos de gestión con el 
resto de las direcciones del consejo social,  
Para, Rodríguez (2018) Venezuela, considera a la Gestión Institucional como una 
conexión de la estructura organizativa, planificación y análisis institucional, gestión de 
los Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros; La Universidad 
de Colima, México (2015), Gestión Institucional, es un marco de referencia para orientar 
la organización, planeación, programación, evaluación y la rendición de cuentas de los 
recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, como practica y uso de la 
transparencia. 
Por lo mismo, Sánchez (2017) Bogotá, técnicas sobre mantenimiento predictivo, 
se plantea como una implementación de una metodología para la organización mediante 
parámetros para realizar la implementación y dirección adecuada para obtener 
resultados; en el caso chileno, Bernasconi y Rodríguez (2018), reflexiona sobre la 
Gestión Institucional, como una relación de la estructura organizativa institucional, 
planificación y análisis de resultados , a través, de la gestión de los RH, RM y RF. De la 
misma forma desde México, según la revista, Calidad de la Educación N° 46 (2017), 
considera a la Gestión Institucional, como el involucramiento de profesores, 
administrativos y padres de familia en las escuelas públicas, impresionando 
positivamente al logro académico; lo mismo, Mena, Bugueño y Valdez (2019) Chile, 
sobre de Mantenimiento; sostienen que los establecimientos educacionales, son 
espacios que nos brindan la mejor comodidad, para que los niños y niñas y jóvenes 
aprendan a convivir, entrelazar manifestaciones amicales, sociales y educacionales, 
toda vez que estos espacios se encuentren en buenas condiciones de uso. 
Asimismo, Cantos (2019) Ecuador, propone, validar los sistemas administrativos 
a través de la auditoria y seguimiento financiero para el mejor aprovechamiento de los 
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recursos, y logro de los objetivos y fines de una buena gestión institucional; para 
Bernasconi (2019) Chile, importancia de la gestión institucional en los procesos de 
acreditación, considera las dimensiones de gestión definidas por los criterios de 
acreditación,  también, Gonzales y Cruzat (2019), en su investigación de innovación 
educativa, concluye que existen dificultades para delimitar el concepto de innovación;  y 
que las experiencias de innovación docente son, principalmente, innovaciones 
silenciosas.  
Por lo tanto, Bastidas (2018) Quito, sobre estructura organizacional y la calidad de 
servicios educativos, concluye que, el diseño de estructura organizacional basado en 
procesos educativos, tiene por finalidad de que el personal pueda cumplir con los 
objetivos, misión y visión. también, Acevedo, Valenti y Aguiñaga, (2017) México, Gestión 
institucional se consigue con la participación de la comunidad educativa, constató que 
afectan positivamente al logro académico centrados en la atención escolar; además, 
Cabrera y otros (2020) Colombia, en gestión de la educación y perspectivas 
renovadoras, concluye que, la perspectiva humanista y sus enfoques sociales, 
renovadores y críticos permite reconocer los retos que tiene la educación frente a la 
generación de espacios de diálogo permanente. 
Igualmente, Sañudo y otros (2020) Estado de Sonora, México, evaluación del 
clima escolar, convivencia, enfrentamiento y bienestar en educación básica, de las 
variables sexo, turno y reactivo generan diferencias frente a las variables clima, 
convivencia, enfrentamiento en los estudiantes, por las labores que desarrollan 
docentes como contratados, edad, antigüedad, nivel de formación, Guillen (2015) 
México, en alternativas para las nuevas prácticas educativas, las enseñanzas 
pedagógicas se debe diferenciar de los profesionales formados en otras ramas con los 
profesionales formados como docentes independientemente, sin esta consideración no 
se  logra una reforma cuantitativa. 
Así como, la Revista electrónica de innovación educativa (2016) México, la 
educación es toda la comunidad educativa que convergen al interior del plantel, es 
necesario que todos participen en el proceso de profesionalización y contar con el apoyo 
necesario para innovar en el aula y participar en los procesos de cambio de la escuela; 
para López y otros (2015) gestión institucional y su dependencia un centro de educación 
superior mexicano, trascienden en los planes de estudio y esferas de actuación de 
centros de estudios, convirtiéndose en un contexto latinoamericano, modelo integral, 
propio y contextualizada. 
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Por lo mismo, Orozco y otros (2017) Colombia, en gestión de mantenimiento es 
muy importante para el ahorro económico, reduciendo gastos en reparación, repuestos 
y servicios, aprovechando los tiempos muertos sin afectar la producción, también, 
Vichique, (2016) Barcelona, la gestión institucional en épocas de crisis, clave en el siglo 
XXI, lo resaltante es el termino adoptado, para poder relacionar entre gestión y visión 
institucional, la institución como actor principal en una  sociedad globalizada; por lo 
mismo, Albarracín (2017) Bogotá, la gestión en concepciones y prácticas de educación 
ambiental desde la gestión institucional, la cual influye en el medio ambiente.  
Igualmente, Cano (2017) Colombia, el diagnóstico y desarrollo de una cultura 
organizacional, establece el aprendizaje como modelo sistémico para las nuevas 
distinciones,  partiendo desde las necesidades individuales y de la organización en su 
entorno social; a la par, Tuay (2019) Colombia, la escuela es posible transformar en el 
corto y mediano plazo como  escenario de construcción de la ciudadanía en zonas de 
conflicto, escuelas que permitan prevenir la violencia social y política en los procesos de 
formación docente, incluyendo las dinámicas sociales, económicas y políticas de su 
ambiente. 
Para, Sánchez (2018), Barranquilla, evaluación institucional de las escuelas 
públicas, alcances y tensiones en proceso de configurar una agenda de política 
educativa, importancia al objetivo general propuesto, busca comprender el significado, 
también, Ochoa (2019) Cuenca, Ecuador, auditoría integral, hace énfasis en su 
importancia como herramienta gerencial para la toma de decisiones y poder verificar la 
debilidad de la institución, con la finalidad de tomar medidas a tiempo y por ende 
corregirlas.  
Como también, Ibáñez (2013) sobre crisis de credibilidad de la gestión 
institucional, considera a la internet como un medio que ha roto los paradigmas 
anteriores de seguimiento, con este sistema encontramos el acercamiento a la sociedad 
y brindar información más recientes, al mismo tiempo recuperar la credibilidad; para, 
Socha (2020) La Paz, la planeación en gestión de mantenimiento para equipos rotativos, 
la importancia es contar con equipos en condiciones propicias, garantizando la 
durabilidad, confiabilidad, disponibilidad, productividad y operatividad de la máquina y 
reducir las fallas imprevistas. 
También, Fajardo y Guerrero (2020) Bogotá, evaluación de gestión institucional 
del ambiente, el objetivo es, vigilar y controlar a través del seguimiento del plan de 
calidad del aire, realizar el control social  de la gestión a cargo del gobierno local; 
también, Echevarría y otros (2018) Medellín, en intervención de gestión humana en la 
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empresa, se considera a los seres humanos que determinan la capacidad de adaptación 
y garantiza la perdurabilidad en el tiempo, es el más importante frente a otros factores 
de producción; además, Otalvaro (2016) un modelo de indicadores de gestión de la 
comunicación en Antioquia, es un aporte  la gestión estratégica de la comunicación, el 
propósito es formular indicadores valiosos en los planes, seguimiento y evaluación de 
la gestión comunicativa social. 
Igualmente, para, Toro y Londoño (2015), la construcción de un sistema de gestión 
humana en Armenia, plantea como una necesidad de identificar, evaluar, proponer los 
servicios que garanticen mejorar la administración de los recursos humanos; en tanto, 
Monsalve y Rendón (2015) Bancolombia, las redes sociales, en el mundo globalizado 
hace que todos los usuarios se encuentren conectados, compartan sus opiniones y 
tengan una comunicación de persona a persona como una gestión de servicios, una 
utilización inapropiada en redes sociales puede llevar al fracaso a una empresa, uso 
adecuado y confiable; también, Negrete (2019) Medellín, sobre conflictos de una 
empresa familiar, el objetivo es el desarrollo institucional, además, identificar las 
posibles causas y efectos presentados al interior de la empresa, existirá la 
descoordinación e inutilidad, de la misma forma,  la ruptura de la cadena de mando, sin 
autoridad y convicción definida.  
Además, Deler y López (2018) Los proyectos institucionales desde su visión 
estratégica, constituye un valioso instrumento para la gestión de desarrollo asociados al 
desarrollo científico: como el sistema de información y socialización de resultados, por 
consiguiente, Garzón (2016) México, sobre gestión institucional para la alfabetización 
digital, propuesta como materia de políticas públicas, integración de las tecnologías de 
la información y comunicación para elevar la calidad de la educación. 
Por todos los antecedentes, tanto nacionales e internacionales acotados en el 
trabajo de investigación, como variables de estudio: Gestión institucional y 
Programación de mantenimiento, se sostiene en lo siguiente;  
Gestión Institucional, conjunto de acciones y normas, políticas púbicas, conexión 
de la estructura  de organización, planificación, dirección, también, de gestión RH, RM 
y RF, permitiendo la elaboración de los documentos de gestión a corto plazo, como el 
PEI,  PAT, RI, ROF,MOF; además la implementación y elaboración del Planeamiento 
Estratégico como instrumento de gestión, conteniendo la visión, misión y objetivos, con 
la participación y el involucramiento de los Directivos, docentes, administrativos, 
alumnos, padres de familia,  sin descuidar los aspectos vivenciales, sociales, culturales; 
la Gestión de RH, a través de la comunicación y el liderazgo interactúan en un clima 
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institucional favorable y un espacio laboral amplio, ordenado y limpio; estas 
interrelaciones se complementen con la participación de los beneficiarios, liderado por 
el equipo directivo, esta conexión comunicativa nos permitió mantener más tiempo a los 
alumnos en clases, y lograr una oferta y demanda educativa de calidad,  
El involucramiento de los docentes, administrativos, alumnos y padres en la 
gestión institucional, favorece el trabajo coordinado, la formulación del diagnóstico, 
programación, ejecución y rendición de cuentas, así como, un proceso participativo 
determinante para un clima institucional favorable y transparente, involucrados en la 
gestión de RH, formando parte de una cultura organizacional, manejo racionado, 
necesario y adecuado de las TICs. a través de las redes sociales, que el año 2020 se 
convirtió en necesidad pública y privada debido a la pandemia SARS 2 COVID 19. 
Las dimensiones; Organización Institucional, como un orden sistemático de las 
unidades que integran, según los criterios de jerarquía, ordenados y codificados, de tal 
forma, es posible visualizar los niveles y sus relaciones de dependencia, Como 
instrumentos; El PEI, documento de gestión a corto plazo, se mide a través de los 
objetivos estratégicos, es posible distinguir la integridad de su elaboración y 
actualización, con vigencia para los cinco años; la organización de la Comunidad 
Educativa, es la organización conformada por los educadores, padres de familia, 
administrativos, los alumnos y otros, quienes participan, según su competencia en 
identificación, ejecución y evaluación del PEI. 
La organización anual y la estructura organizativa, determinado por el PAT, se 
elabora anualmente como operatividad y ejecución del PEI, plan operativo para poder 
ser evaluado los objetivos en el plazo de un año; Bernasconi y Rodríguez (2018); de la 
misma forma, la dimensión; Planificación Estratégica, como la estructura organizativa 
para el desarrollo y la identificación de las necesidades partirá del diagnóstico 
situacional. 
Diagnostico Situacional, examina el levantamiento organizado y participativo de la 
información e insumo para la identificación de problemas, su análisis y prioridades que 
sirven para formular los documentos de gestión y prever las necesidades de una 
institución, que se debe atender durante objetivos propuestos para un año calendario y 
se formula en términos monetarios; la visión, misión, objetivos y  propósito coadyuvan 
la funcionabilidad de la institución; Visión, es la realidad que le gustaría ver a la 
institución internamente y externamente, Misión, en cambio es todo lo que haces para 
alcanzar tu propósito en un tiempo determinado, Objetivos, formuladas y medibles de 
acuerdo al tiempo determinado. 
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La dimensión Dirección institucional, una forma de compartir una relación 
interpersonal y solución de conflictos internos y externos, cuyo proceso es asegurar las 
condiciones que demanda el desarrollo de enseñanza-aprendizaje; a través de los 
indicadores de; Gerencia y liderazgo; influye en el ser y actuar de las personas y grupos 
de trabajo; como  una serie de habilidades gerenciales o directivos;  Relaciones 
interpersonales, es la interacción que se establece entre dos o más personas de forma 
recíproca, el componente más importante es la comunicación que forman parte de las 
relaciones sociales; Rendición de cuentas, es la elaboración de una memoria anual 
como marco dentro de la transparencia y democracia, el proceso participativo como 
compromiso de todos los ciudadanos ayudan a vigilar y evaluar las necesidades; Clima 
institucional, características que describen a una institución con otros factores 
ambientales, la percepción importantes sobre las motivaciones, actitudes, creencias, y 
valores. La dimensión de Gestión de RH, es importante en la operatividad y 
mantenimiento, organizan y administran las relaciones con las personas.  Asimismo, los 
indicadores; Cuadro de Asignación de Personal, contempla, responsabilidad, nivel, 
grado académico sobre la base de su estructura orgánica vigente los cargos aprobados 
y definidos de la entidad,; Reglamento Interno, es una serie de normas obligatorias, se 
refiere a un acuerdo, para tal efecto deben cumplir ciertos estatutos aprobados por la 
institución en pleno; Consejo Educativo Institucional CONEI, órgano de apoyo, de 
vigilancia, participación, y concertación, representado por la APAFA. 
Gestión de RM, indispensable para el logro de objetivos, medido a través de las 
dimensiones como; organización y Distribución de Mobiliarios, Equipo y Material 
Educativo, es un sistema de provisión de elementos propicios y adecuados para el 
proceso educativo, Aulas Informáticas y Comedor escolar, es un lugar que forma parte 
de los servicios que debe ofertar las IIEE, buenas y salubres; Las Áreas recreativas e 
implementos deportivos; son espacios libres para la práctica deportiva, siempre en 
cuando tengan accesibilidad, confort y seguridad.  
La gestión de RF, son los activos financieros que la institución requiere para la 
operatividad y mantenimiento; Transferencias económicas, es la manera o forma de 
solucionar las necesidades a través de la distribución de los fondos públicos o privados; 
Ingresos Propios, es la captación de fondos por diversos servicios que brinda la 
institución, como: venta de formatos, alquiler de espacios libres, alquiler de cafetín, 
donaciones recibidas de la APAFA, etc. 
La variable Programación de mantenimiento, preventivo y/o correctivo en el 
proceso educativo, parte de un diagnostico situacional de la infraestructura y 
equipamiento; Mena, Bugueño y Valdez (2019), sostienen que los establecimientos 
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educacionales, son espacios que nos brindan la mejor comodidad, y se encuentren en 
buenas condiciones; Procedimientos de Mantenimiento; acciones, operaciones y 
técnicas empleadas con el fin de asegurar la disponibilidad de los equipos, y  mobiliarios; 
como indicadores. Comisión de Mantenimiento, asumir responsabilidad para el buen 
uso de las transferencias presupuestales; Diagnóstico comprende la identificación y 
toma de decisiones de todo el contexto, los daños ocasionados, el mal uso de los 
espacios libres, la disponibilidad de aulas, equipo, mobiliario y otros,  
Mantenimiento Preventivo, es el destinado a la conservación de equipos e 
instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen 
funcionamiento y su fianza. Se ha considerado los siguientes instrumentos: 
Programación y Ejecución de mantenimiento, es el proceso mediante el cual se 
conectan los trabajos con los recursos y se les asigna una secuencia para ser 
ejecutados en ciertos puntos del tiempo; también, Comunicación y declaración de 
gastos, es la forma de transmitir confianza y responsabilidad de las actividades, se mide 
a través de la rendición de cuentas del proceso asumido.  
Aulas funcionales, implementadas con mobiliario y equipo para el desarrollo de 
las actividades educativas; Espacios Administrativos, es la disposición física, equipada 
para el desarrollo de los puestos de trabajo, Asimismo, Mantenimiento Correctivo, 
funcionó en esta emergencia sanitaria del COVID 19, mediante la adquisición de 
productos de bioseguridad, Instalaciones sanitarias, comprende los tanques elevados, 
cisternas, limpieza de cajas, tuberías de desagüe, conexiones de redes de agua y 
desagüe; Instalaciones de Seguridad, considerando la fumigación y señalización de 
seguridad, Mobiliario y Equipamiento; bandeja desinfectante para calzado (pediluvio) y 
tachos para residuos peligrosos; Pintura de señalización para distanciamiento físico en 




2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
La investigación es básica, se caracteriza por originó dentro de un marco teórico y 
permanece en él, pero sin contrastarlos con ningún aspecto practico, investigación 
básica debido a la recolección de datos dentro de un plan establecido, para luego ser 
analizados, su objetivo es incrementar los conocimientos científicos; define, Rojas 
(2015), búsqueda de conocimientos y verdades que permiten describir, explicar, 
generalizar y predecir los fenómenos. 
2.1.2. Diseño de investigación  
No experimental, según Musilla (2015) Mérida, diseño cuantitativo; estudio ligado a un 
fenómeno, debe percibir la realidad tal y como se presenta; correlacional y no 
experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2014 4 ta Ed.), quien plantea que este 
tipo de diseño se da cuando no se manipula ninguna variable, los sujetos que se 
encuentran involucrado están en calidad de observados, todos los hechos se dan en el 
momento de su estudio o análisis hasta su conclusión, con el aporte científico del 
investigador extraídos de las bases teóricas contempladas, parte de una muestra, para 
socializar dos variables: Gestión Institucional (V1) y Programación de Mantenimiento 
(V2),  una (r) relación,  directa positiva..                 
2.2. Variables y operacionalización 
Gestión Institucional, se define como  la planeación, organización, dirección y RH, RM 
y RF, conceptos genéricos y propios de una interrelación entre organización-persona y 
viceversa; al mismo tiempo, Vichique (2015) señala que, una institución debe contar con 
una sólida fortaleza a los bienes intangibles como patrimonio, el sentido de 
autoprotección desde una perspectiva integradora, predictiva, proactiva e innovador, por 
lo mismo, Según Casanova (2013) Barcelona, Gestión institucional es el abordaje de 
problemas de índole administrativo, organizacionales, de planificación, en este caso, de 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, prever el futuro, formular el 
planteamiento estratégico, encontrar respuestas proactivas (decisiones y acciones), 




Para la operacionalización de las variables, en este caso la variable Gestión 
Institucional, las dimensiones de: Organización Institucional, Planificación Estratégica, 
Dirección institucional, Gestión de RH, Gestión de RM y Gestión de RF; es el siguiente: 
Operacionalización de la variable Gestión Institucional 
Tabla 1  
Dimensión de la variable Gestión Institucional 
 INDICADORES ITEMS ESCALA NIVELES 
Organización 
Institucional 
Proyecto educativo   institucional 
PEI 
Comunidad Educativa. 
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 Gerencia y liderazgo 
 Relaciones interpersonales 
 Rendición de cuentas 








Cuadro de Asignación de 
Personal CAP 
Reglamento interno 







Materiales, mobiliario y equipo 
Aulas informáticas 
Comedor escolar 

















La segunda variable Programación de mantenimiento, es la parte operativa de las 
actividades de una institución, garantizando un servicio de calidad, bajo la perspectiva 
de la eficacia y eficiencia del financiamiento: Tesoro Público, ingresos propios, 
donaciones, aportes APAFA, define Roa (2020) Córdoba, el equipamiento escolar se 
encuentra distribuido aleatoriamente y no al alcance de las localidades que se 
encuentran alejadas de las zonas urbanas, se ha tomado en cuenta las siguientes 
dimensiones para la Programación de mantenimiento:  
Procedimientos de mantenimiento, preventivo y correctivo; entendiéndose por 
correctivo, la organización, programación, ejecución y evaluación; del proceso de 
intervenir en la sustitución de un bien, corrige o cambia los defecto observados en los 
equipos e instalaciones de una institución; mantenimiento preventivo, por este medio se 
trata de mantener las instalaciones y equipos durante su vida útil, en las mejores 
condiciones y garantizar su mejor estado de uso; mantenimiento predictivo, son las 
acciones inmediatas que se toman para intervenir un bien o equipo y garantizar su 
funcionamiento durante un proceso productivo y limitarse a una paralización sorpresiva 




Operacionalización de la variable Programación de Mantenimiento  
Tabla 2  
Dimensión de la Variable Programación de Mantenimiento 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Tabla 3 
 Población Participante 
N° I.E. 





1 D y L 12 13 2 5 32 
2 LAN 11 10 2 5 28 
3 JPVyG 14 10 1 5 30 







Conformada  por 90 funcionarios, 75 docentes y 15 administrativos, de las instituciones 
educativas del nivel secundario JEC del distrito de Carabayllo, jurisdicción de la UGEL 
04 Comas, la II.EE Democracia y Libertad (D y L); Los Ángeles de Naranjal (LAN), y 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (JPV y G), como afirma Hernández et al (2016), como 
criterio de inclusión, exclusión y eliminación que delimitan la población elegible en 
cuanto se realizará la investigación como criterio de elegibilidad y selección, asimismo, 
para el mejor ahorro del tiempo es imprescindible el uso de muestras o subgrupos de 
poblaciones, estudiar un número menor de individuos, ayudará a resolver el problema 
de investigación en menor tiempo y en consecuencia un ahorro en recursos, por lo 
señalado; el Criterio de inclusión, está conformado por los 90 funcionarios de las II.EE 
JEC del Distrito de Carabayllo, UGEL 04 Comas 2020 
2.3.2. Muestra.  
Según, Sampieri y otros (2014 Ed, 6ta) afirman que, toda investigación debe ser 
transparente, sujeta a crítica y replica, es posible si el investigador delimita con claridad 
la población estudiada y hace explicito el proceso de selección de la muestra, la unidad 
de análisis muestral estará conformada por el mismo número de la población, 90 
funcionarios, de las tres instituciones educativas JEC, distrito de Carabayllo, UGEL 04 
Comas.  
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnicas. 
Identificado el presente trabajo de investigación como un enfoque cuantitativo, porque 
será necesario aplicar la técnica de la encuesta, de la misma forma, el cuestionario de 
preguntas, para recolección y análisis de datos del problema a solucionar, como 
corrobora Tamayo y Silva (2017). La Encuesta, da lugar a establecer contacto con las 
unidades de observación por medio de cuestionarios anticipadamente elaborados, estas 
pueden ser: encuesta por teléfono, correo, personal u online. Además, se afirma que, el 
cuestionario es empleado con mayor frecuencia a una extensa población objetiva, en el 
caso de la presente investigación a las personas involucradas o funcionarios de las I.E. 
JEC, del distrito de Carabayllo, UGEL 04 Comas 
2.4.2. Confiabilidad y Validez. 
Con el apoyo conceptual de Mata (2020) sobre confiabilidad y validez de una 
investigación de enfoque cuantitativo, son conceptos claramente complementarios y en 
particular responde en el aseguramiento de la precisión y generalización de los 
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resultados, para tal efecto se contó con la validación basada en juicio de expertos, en 
gestión pública y administración en educación, lo que a continuación señalo:  
Tabla 4  
Validación de Instrumentos de Medición 
N° Apellidos y Nombres Validez % Observaciones 
1 Aguilar Padilla, Fernando Ysaias 100  
2 Enríquez Oliveros, Eulogio Aníbal 100  
3 Sotero Montero, Santos Alberto 100  
 
Y, para contrastar la confiabilidad se manejó el estadígrafo de Alfa de Cronbach, 
mediante una prueba piloto de 40 encuestados para cada variable de investigación; la 
Gestión Institucional con treinta ítems; arrojó como resultado el coeficiente de 0.96 y, la 
programación de mantenimiento con veinte ítems, el coeficiente de 0.88, encontrándose 
ambas variables en el rango (0.72 a 0.99) de excelente confiabilidad.                
2.5. Procedimientos. 
Se realizará una prueba a los participantes de la investigación, el propósito es demostrar 
confiabilidad a los instrumentos de la encuesta a las dos variables y sus dimensiones, 
luego se procederá al análisis de los datos compilados, por consiguiente, los datos o 
resultados obtenidos serán descargados en tablas y figuras, acompañando algunas 
recomendaciones, a través de los objetivos general y específicos y la prueba de 
hipótesis nula y alternativa. 
2.6. Análisis de Datos. 
En este procedimiento se aplicó la técnica de la estadística descriptiva e inferencial, 
utilizando las tablas y figuras para luego ser interpretados y analizados, además, 
contrastado las hipótesis y establecer la relación que existe entre las dos variables y sus 
dimensiones, Gestión Institucional y la Programación de mantenimiento. 
2.7. Aspectos Éticos  
Se valorará el presente trabajo de investigación por su importancia social, técnica y 
científica, esperando resultados que ayuden a resolver las necesidades de una 
población, mejorando las condiciones de vida o que ayudará a fortalecer los 
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conocimientos para lograr mejores oportunidades, con los datos obtenidos de los 





3.1.  Interpretación de Resultados de las Variables 
Tabla 5  
Gestión Institucional y Programación de Mantenimiento 
               ID  PROGRAMACION_MANT. GESTION_INST.  
Correlación de Pearson 1 ,707** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,707** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 
cuantifica la relación que existe entre la Gestión Institucional y Programación de 
Mantenimiento en las IIEE, por tener un valor numérico de 0,707>0 y una dirección 
positiva, como magnitud o fuerza ubicándose dentro del rango de calificación buena (de 
0,6 a 0,8). Asimismo, se demostró la relación de los objetivos específicos; 
Tabla 6  
Organización Institucional y Programación de Mantenimiento 
            ID  PROGRAMACION_MANT. ORGANIZACIÓN_INST. 
Correlación de Pearson 1 ,446** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,446** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Seguidamente, se aplicó la correlación lineal de Pearson entre la Organización 
Institucional y Programación de Mantenimiento, obteniendo una relación directa de las 
variables, con un valor numérico de 0,446>0; y una dirección positiva, aceptando la 
relación de variables con una magnitud o fuerza de rango moderado lineal (de 0, 4 a 0, 




Tabla 7  
Planificación Estratégica y Programación de Mantenimiento 
            ID PROGRAMACION MANT. PLANIFICACION ESTRATEGICA 
Correlación de Pearson 1 ,278** 
Sig. (bilateral)   0.008 
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N 90 90 
Correlación de Pearson ,278** 1 
Sig. (bilateral) 0.008   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Asimismo, se calculó la correlación existente entre la Planificación Estratégica y 
Programación de Mantenimiento, con la ayuda de la correlación estadística de Pearson 
se consiguió hallar el valor de correlación 0,278>0; aceptando la relación de variables 
en su valor numérico y en una dirección directa, a pesar de estar ubicado en el rango 
de (0,2 a 0,4) magnitud y fuerza baja, se acepta la relación de variables, además, por 
tener un resultado positivo, y estar dentro del error 0,01 (bilateral).  
Tabla 8  
Dirección Institucional y Programación de Mantenimiento 
                 ID PROGRAMACION MANT. DIRECCION INST. 
Correlación de Pearson 1 ,435** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,435** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
También, se comprobó la relación significativa entre las variables de Dirección 
Institucional y Programación de Mantenimiento, según la correlación de Pearson 
0,435>0, resultando mayor que 0, demostrando una asociación de variables y una 
dirección positiva y relación directa, quiere decir, si hay un cambio en la variable de la 
dimensión de Gestión Institucional, cambiara la segunda variable y viceversa, 
encontrándose en un rango moderado (0,4 a 0,6) la relación es aceptable. 
 
 
Tabla 9  
Gestión de RRHH y Programación de Mantenimiento 
ID PROGRAMACION_MANT. RECURSOS_HUMANOS 
Correlación de Pearson 1 ,717** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,717** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 




Del mismo modo, las variables de Gestión de Recursos Humanos y Programación de 
Mantenimiento, de acuerdo a la correlación de Pearson se logró una magnitud o fuerza 
de 0,717>0, valor positivo y una dirección directa, por lo que se acepta la asociación de 
variables en el nivel de magnitud Buena por encontrarse en el rango (0,6 a 0,8).  
Tabla 10  
Gestión de RRMM y la Programación de Mantenimiento 
  PROGRAMACION_MANT. RECURSOS_MATERIALES  
Correlación de Pearson 1 ,578** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,578** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Por lo mismo, para la Gestión de Recursos Materiales y Programación de 
Mantenimiento, se logró un resultado de 0,578>0, y de acuerdo a la correlación de 
Pearson se encuentra en el rango (0,4 a 0,6) moderado, y con un valor positivo, menor 
al error aceptable de 0.01 y una relación directa, por tanto, se acepta la asociación de 
variables. 
Tabla 11  
Gestión de RRFF y la Programación de Mantenimiento 
  PROGRAMACION_MANTENIMIENTO RECURSOS_FINANCIEROS  
Correlación de Pearson 1 ,549** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Correlación de Pearson ,549** 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Y, las variables correspondientes a la Gestión de Recursos Financieros y Programación 
de Mantenimiento, se obtuvo un resultado de magnitud o fuerza de 0,549>0, y de cuerdo 
a la correlación de Pearson se encuentra ubicado en el rango (0,4 a 0,6) moderado, se 
acepta la asociación de variables por su relación directa y valor positivo y en el rango 
de error 0,01 < 0 <0,549 
3.2. Contrastación de Hipótesis: 
Prueba Comparativa de la Hipótesis General. 
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Hipótesis Nula (Ho); No Existe Relación entre la Gestión Institucional y Programación 
de Mantenimiento 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Gestión Institucional y 
Programación de Mantenimiento 
Nivel de Significancia: (α) = 1% = 0,01 
Valor de Prueba (p valor) = 0,000 
Comparación: de (p valor) y (α) 
Decisión: se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), si (p valor) < (α) 
Conclusión; a través de los datos obtenidos en la encuesta del trabajo de investigación 
y por el método no probabilístico de correlación de Pearson, se muestra en la tabla 5, 
mencionado líneas arriba, para p valor= 0,000 < α= 0,01; se rechaza la Hipótesis Nula 
(Ho), y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1), valor probabilístico de error, (α = 0,01), 
por tanto, existe relación significativa, entre la Gestión Institucional y Programación de 
Mantenimiento, dando lugar a continuar con la investigación planteada. 
Prueba comparativa de las Hipótesis Específicas. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Organización Institucional y 
Programación de Mantenimiento. 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Organización Institucional y 
Programación de Mantenimiento. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Planificación Estratégica y 
Programación de Mantenimiento. 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Planificación Estratégica y 
Programación de Mantenimiento. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Dirección Institucional y Programación 
de Mantenimiento. 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Dirección Institucional y 
Programación de Mantenimiento. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Gestión de RRHH y Programación de 
Mantenimiento. 
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Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Gestión de RRHH y Programación 
de Mantenimiento. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Gestión de RRMM y Programación de 
Mantenimiento. 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Gestión de RRMM y Programación 
de Mantenimiento. 
Hipótesis nula (Ho); No Existe Relación entre la Gestión de RRFF y Programación de 
Mantenimiento. 
Hipótesis Alternativa (H1); Si Existe Relación entre la Gestión de RRFF y Programación 
de Mantenimiento. 
Conclusión; se rechaza las hipótesis nulas (Ho), porque (p valor= 0,000< α tabular = 
0,01); aceptando las hipótesis alternativas (H1) de los objetivos específicos, por no ser 
mayor al margen de error de (α=0,01), por lo mismo, se acepta todas las hipótesis 
especificas planteadas, se halló a través de la prueba no paramétrica de correlación de 
Pearson, encontrando una relación directa y positiva, (tabla; 6,7,8,9,10 y 11), en las 
variables: Organización Institucional, Planificación Estratégica, Dirección Institucional, 




En este trabajo de investigación, según el objetivo general, establecer la relación entre 
la Gestión Institucional y la Programación de Mantenimiento en las IIEE, modelo de 
Jornada Escolar Completa, del distrito de Carabayllo, comprensión de la Unidad de 
Gestión Educativa Local UGEL 04 Comas del 2020; según la prueba no paramétrica de 
correlación de Pearson, los resultados obtenidos que se muestra en la tabla 5, se 
evidenció un nivel de correlación positiva considerable de r= 0,707, el valor p calculado 
= 0,000 < α tabular = 0,01, entre las variables de Gestión Institucional y la Programación 
de Mantenimiento de las II.EE, además, el rango (0,6 a 0,8) indica la magnitud o fuerza 
de correlación buena, reflejando que los procedimientos que se realiza en la Gestión 
Institucional tiene una relación directa con la Programación de Mantenimiento de las 
IIEE, UGEL 04 Comas 2020; frente a lo mencionado se rechazó la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis  alternativa (H1) de investigación, donde refiere que existe relación 
entre Gestión Institucional y la Programación de mantenimiento de las IIEE: Democracia 
y Libertad, Los Ángeles de Naranjal y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del distrito de 
Carabayllo, UGEL 04 Comas 2020, datos que al ser comprobados con lo mencionado; 
Alvarado (2017), concluye que, Gestión Educativa Institucional se interrelaciona con los 
directivos y docentes y alumnos; Hurtado (2017) concluye que, existe una relación 
significativa entre la gestión institucional y la calidad de servicios en una institución 
educativa, además, la comisión nacional de acreditación www.minedu.gob.pe (2020), 
afirma que, gestión institucional se entiende, como el conjunto de políticas y 
mecanismos destinados a organizar las acciones y recursos materiales, humanos y 
financieros de la institución, como también Palma (2017) Gestión de mantenimiento de 
las IIEE, en la gestión y la ejecución de este proceso; Flores (2017) Gestión de 
mantenimiento y funciones de gestión realizada por las unidades de mantenimiento. En 
tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados se afirma que la 
Gestión Institucional si contribuye y de manera favorable en la Programación de 
Mantenimiento de las IIEE, a través de la organización, planificación, dirección, además 
bajo la gestión de recursos humanos, materiales y financieros; para lograr una buena 
gestión institucional se debe contar con todos estos factores, con la finalidad de lograr 
una eficiente  programación de mantenimiento, y brindar una buena atención y servicios 
de calidad a la comunidad educativa. 
 Del objetivo específico, determinar la relación ente la Organización Institucional 
y la Programación de Mantenimiento de las IIEE, según la prueba no paramétrica de la 
correlación de Pearson se obtuvo el siguiente resultado en la tabla 6, se evidencia un 
nivel de correlación positiva considerable de r = 0,446, valor p calculado = 0,000 < α = 
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0,01, y rango (0,4 a 0,6), indicando una magnitud o fuerza de correlación moderada, 
determinando la variable Organización Institucional tiene una relación directa con la 
Programación de Mantenimiento de las IIEE, además, por lo señalado se rechaza la 
hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alternativa (H1) que confirmó la relación entre 
estas dos variables de investigación; datos que al ser corroborados por; Hurtado (2017) 
llega a una conclusión, para que exista calidad de servicios se debe tomar en cuenta las 
dimensiones de Gestión institucional como la organización, planificación, evaluación de 
gestiones, y un buen clima institucional, a su vez, Troncos (2017) según su trabajo de 
investigación llega a determinar, para que exista un buen clima institucional es necesario 
contar con los instrumentos de gestión institucional, y De la Cruz (2015) señala, para 
tener un clima  organizacional se caracteriza por sus aspectos vivenciales antes que por 
sus instrumentos que sirven de apoyo institucional; en tanto, bajo lo referido 
anteriormente se afirma que la Organización Institucional contribuye favorablemente en 
la programación de mantenimiento de las IIEE, de manera organizada y bajo los 
lineamientos de los instrumentos de gestión elaborados participativamente con la 
comunidad educativa, relacionados al mejoramiento de la oferta educativa, regulado por 
el PEI actualizado y mejorado para su aplicación a corto plazo; pero, ante la respuesta 
de los participantes en la encuesta existe un porcentaje considerable de respondiendo 
a los indicadores “casi siempre” el 66.7% y “siempre” el 14.4%, quiere decir, de que aún 
hay poca participación y responsabilidad de parte de los docentes entre nombrados y 
contratados al asumir que los documentos de gestión (PEI) son instrumentos de 
aplicación a los documentos de aplicación anual (PAT) y otros, son medibles durante el 
año lectivo. 
Por lo mismo, determinar la relación entre la Planificación Estratégica y la 
Programación de Mantenimiento de las IIEE, obtuvimos los siguientes resultados 
aplicando la correlación no paramétrica de Pearson, como se muestra en la tabla 7, un 
nivel de correlación positiva y considerable de r = 0,278, el valor de significancia p 
calculado = 0,008 < α = 0,01, ubicándose dentro del rango positivo (0,2 a 0,4) 
contemplado dentro de la magnitud o fuerza de correlación baja, asumiendo que, la 
Planificación Estratégica tiene una relación directa con la Programación de 
Mantenimiento, por lo tanto, de acuerdo a los resultados de significancia, se objeta la 
hipótesis nula (Ho), y se acepta la hipótesis alternativa (H1) que validó la relación entre 
estas dos variables en el proceso de investigación, datos que al ser comparados, con 
Quispe (2020) relaciona Gestión Institucional y calidad educativa, encontrando entre las 
dimensiones de liderazgo directivo, planificación estratégica, evaluación de gestión y 
clima institucional con calidad educativa, por lo tanto Antezana (2020) de su trabajo de 
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investigación Gestión institucional y presupuesto participativo, encontró entre ellos una 
relación fuerte, entre otras dimensiones como planificación y organización se debe 
emplear mejores estrategias por la relación en un nivel moderado, y el comité de 
Administración del Fondo Educativo del Callao CAFED (2018) contempla en su Plan de 
Gestión Institucional, como un documento a corto plazo que orienta a la ejecución de 
recursos como parte de un proceso en base a la visión, misión y objetivos estratégicos 
del proyecto educativo; por lo antes señalado, podemos afirmar que la Planificación 
Estratégica aporta positivamente a la aplicación de la Programación de Mantenimiento, 
como indica Flores (2017) Gestión de mantenimiento y funciones de gestión realizada 
por las unidades de mantenimiento. Formulación de requerimientos de las áreas 
usuarias para la formulación del PAT, como una propuesta actual y prospectiva, 
garantizando un buen servicio educativo y mejor expectativa de los beneficiarios, en 
esta dimensión de la Planificación Estratégica, y de acuerdo a los instrumentos de 
medición sobre el diagnostico, presupuesto y sobre la visión, misión y objetivos, los 
encuestados respondieron que se aplica “casi siempre” el 40%, “siempre” 46.7%  y 
13.3% permanece en el desconocimiento o poco interés, a pesar de este resultado aún 
no se alcanza insertar al grueso de los encuestados (53.3%) sobre la importancia de 
esta herramienta por falta de comunicación, capacitación, participación y 
responsabilidad del equipo directivo de las IIEE. 
Además, determinar la relación entre la Dirección Institucional y la Programación 
de Mantenimiento, se halló los siguientes resultados con la ayuda de la correlación no 
paramétrica de Pearson, incluido en la tabla 8, un nivel de correlación positivo y 
considerable de r = 0,435, el valor de significancia p calculado = 0,000 < α = 0,01, 
ubicándose dentro del rango positivo (0,4 a 0,6) contemplado dentro de la magnitud o 
fuerza de correlación moderado, asumiendo que, la Dirección Institucional tiene una 
relación directa con la Programación de Mantenimiento, por lo tanto, de acuerdo a los 
resultados de significancia, se refuta la hipótesis nula (Ho), y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1) que validó la relación entre estas dos variables en el proceso de 
investigación, estos resultados guardan concordancia con, Troncos (2017) según su 
trabajo de investigación llega a determinar, para que exista un buen clima institucional 
es necesario contar con los instrumentos de gestión institucional, También, De la Cruz 
(2015) señala, para tener un clima  organizacional se caracteriza por sus aspectos 
vivenciales antes que por sus instrumentos que sirven de apoyo institucional, de la 
misma manera, Quispe (2020) relaciona Gestión Institucional y calidad educativa, 
encontrando entre las dimensiones de liderazgo directivo, planificación estratégica, 
evaluación de gestión y clima institucional con calidad educativa, de todo lo antes 
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mencionado podemos aseverar que la Dirección Institucional aporta positivamente a la 
aplicación de la Programación de mantenimiento, directamente articulando la Gerencia 
y Liderazgo, del equipo directivo en la toma de decisiones sobre una buen gestión, 
siempre en cuando convoque y dirija la institución de manera participativa y 
democrática, bajo un clima organizacional e institucional favorable transmitiendo 
confianza y transparencia sobre la formulación, ejecución y rendición de gastos de la 
Programación de Mantenimiento, fomentando las relaciones interpersonales y 
asegurando óptimas condiciones de los servicios educativos, asimismo, brindando una 
formación emocional de calidez y calidad. Proponernos este compromiso se asume a la 
respuesta de los colaboradores encuestados a la respuesta de los indicadores de la 
escala “casi siempre” 51.1% y “siempre” 28.9%, existiendo una brecha de 51.1% más 
20%, de los participantes, aún falta integrarlos al propósito de la investigación. 
También, determinar la relación de Gestión de Recursos Humanos y la 
Programación de Mantenimiento, obtuvimos los siguientes resultados aplicando la 
correlación no paramétrica de Pearson, como se muestra en la tabla 9, un nivel de 
correlación positiva y considerable de r = 0,717, el valor de significancia p calculado = 
0,000 < α =0,01, ubicándose dentro del rango positivo (0,6 a 0,8) contemplado dentro 
de la magnitud o fuerza de correlación buena, asumiendo que, la Gestión de Recursos 
Humanos tiene una relación directa con la Programación de Mantenimiento, por lo tanto, 
de acuerdo a los resultados de significancia, se refuta la hipótesis nula (Ho), y se aceptó 
la hipótesis alternativa (H1) que validó la relación entre estas dos variables del proceso 
de investigación, los resultados encontrados guardan concordancia con, Mamani (2019) 
considera, que la gestión institucional influencia en la gestión educativa, la relación entre 
los usuarios de una institución educativa, brindarán una buena atención de acuerdo a 
una buena gestión institucional, Como también, Quispe (2019) en su trabajo de 
investigación Liderazgo, gestión institucional y clima laboral, contemplo dos objetivos, 
abordando un enfoque mixto, desde el enfoque cuantitativo, el nivel de contribución de 
las variables, del enfoque cualitativo se analizó las percepciones de los docentes con 
respecto a los estilos de liderazgo del director, la gestión institucional, el clima laboral y 
el desempeño docente, y según Aylwin (2016) Chile, para mejor calidad de la educación 
es necesario tener más tiempo a los alumnos en clase, más tiempo para que los 
profesores trabajen en aspectos pedagógicos y de la reforma curricular; más tiempo 
para actividades de apoyo al trabajo y recreación de los alumnos; de todo lo antes 
mencionado podemos afirmar que la Gestión de recursos humanos contribuye 
directamente a la Programación de Mantenimiento, agente activo para la operatividad y 
mantenimiento de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, contemplados en 
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Cuadro de Asignación de Personal CAP, bajo los alcances del Reglamento Interno RI, 
elaborados y aprobados en asamblea y participativamente, dichas normas deben ser 
actualizadas anualmente y de acuerdo a las necesidades de las IIE, valorando sus 
derechos y deberes de la comunidad educativa, a la respuesta de la encuesta 
contestaron a la escala “casi siempre” 50.0% y “siempre” 31.1%, aún existe el 
desconocimiento e inseguridad de los participantes en un margen de 68.9%, por la poca 
motivación del personal directivo en su aplicación y difusión. 
También, determinar la relación de Gestión de Recursos Materiales y la Programación 
de Mantenimiento, obtuvimos los siguientes resultados aplicando la correlación no 
paramétrica de Pearson, como se muestra en la tabla 10, un nivel de correlación positiva 
y considerable de r = 0,578, el valor de significancia p calculado = 0,000 < α =0,01, 
ubicándose dentro del rango positivo (0,4 a 0,6) contemplado dentro de la magnitud o 
fuerza de correlación buena, asumiendo que, la Gestión de Recursos Materiales tiene 
una relación directa con la Programación de Mantenimiento, por lo tanto, de acuerdo a 
los resultados de significancia, se refuta la hipótesis nula (Ho), y se aceptó la hipótesis 
alternativa (H1) que validó la relación entre estas dos variables del proceso de 
investigación, los resultados encontrados guardan concordancia con, Según, Meza y 
Chávez (2019), sobre Plan de Mantenimiento Preventivo, optimiza los equipos que 
generan mayores costos de mantenimiento por una mala planificación, Para Rodríguez 
(2018) Venezuela, considera a la Gestión Institucional como una coherencia de la 
estructura organizativa, planificación y análisis institucional, gestión de los Recursos 
Humanos, Gestión de Recursos Materiales, y Gestión Financiera, lo mismo, Mena, 
Bugueño y Valdez (2019) Chile, sobre de Mantenimiento; sostienen que los 
establecimientos educacionales, son espacios que nos brindan la mejor comodidad, 
para que los niños y niñas y jóvenes aprendan a convivir, entrelazar manifestaciones 
amicales, sociales y educacionales, toda vez que estos espacios se encuentren en 
buenas condiciones de uso, En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar 
los resultados se afirma que la Gestión de Recursos Materiales si contribuye y de 
manera favorable en la Programación de Mantenimiento de las IIEE, a través de la 
organización, planificación, dirección, e identificar los bienes y servicios que se 
encuentren en óptimas condiciones, además bajo la gestión de recursos materiales; 
lograr una buena gestión institucional, con la finalidad de lograr una eficiente y calidad 
educativa de acuerdo a las expectativas de los beneficiarios, a la pregunta de la 
encuesta respondieron: “casi siempre” 52.2% “siempre” 21.1%, es considerable la 
respuesta de los participantes al no tener claro la Gestión RRMM, y este 21.1% 
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corresponde a los directivos, hace entre ver, que aún falta difusión y compromiso del 
equipo directivo. 
También, determinar la relación de Gestión de Recursos Financieros y la 
Programación de Mantenimiento, obtuvimos los siguientes resultados aplicando la 
correlación no paramétrica de Pearson, como se muestra en la tabla 11, un nivel de 
correlación positiva y considerable de r = 0,549, el valor de significancia p calculado = 
0,000 < α =0,01, ubicándose dentro del rango positivo (0,4 a 0,6) contemplado dentro 
de la magnitud o fuerza de correlación moderada, asumiendo que, la Gestión de 
Recursos Financieros tiene una relación directa con la Programación de Mantenimiento, 
por lo tanto, de acuerdo a los resultados de significancia, se refuta la hipótesis nula (Ho), 
y se aceptó la hipótesis alternativa (H1) que validó la relación entre estas dos variables 
del proceso de investigación, los resultados encontrados guardan concordancia con, 
Rodríguez (2018) Venezuela, considera a la Gestión Institucional como una coherencia 
de la estructura organizativa, planificación y análisis institucional, gestión de los 
Recursos Humanos, Gestión de Recursos Materiales, y Gestión Financiera; La 
Universidad de Colima, México (2015), considera a la Gestión Institucional, como un 
marco de referencia para orientar la planeación, la programación, el uso, la 
transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas de los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros. Bernasconi y Rodríguez (2018), reflexiona sobre la 
Gestión Institucional, como una coherencia de la estructura organizativa, planificación y 
análisis institucional, a través, de la gestión, En tal sentido, bajo lo referido anteriormente 
y al analizar los resultados se afirma que la Gestión de Recursos Financieros si 
contribuye y de manera favorable en la Programación de Mantenimiento de las IIEE, a 
través de la organización, planificación, dirección, e identificar los bienes y servicios que 
se encuentren en óptimas condiciones, además, la gestión de recursos financieros en 
institucional, con la finalidad de lograr una eficiente y calidad educativa de acuerdo a las 
expectativas de la comunidad educativa, respondieron a la encuesta “casi siempre” 40% 
y “siempre” 7.8%, debe ser porque los indicadores estaban dirigidos a la transferencia 
presupuestal y recursos propios, tema muy delicado, pero, indispensable para la 
operatividad y funcionabilidad educativa. 
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V. CONCLUSIONES
Primero, en este trabajo de investigación se estableció la relación que existe entre la 
Gestión Institucional y la Programación de Mantenimiento de las IIEE, UGEL 04 Comas 
2020, lo más importante, existe una relación directa de ambas variables, porque, se 
determinó un nivel de correlación de Pearson positiva, considerable en r= 0,707; el valor 
p calculado = 0,000 < α tabular = 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, 
se obtuvo un rango de, (0,6 a 0,8) que indica la magnitud o fuerza de una correlación 
buena. 
Segundo, En este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Organización Institucional y la Programación de Mantenimiento, lo más importante, 
existe una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un nivel de 
correlación de Pearson positiva, considerable en r= 0,446, el valor p calculado = 0,000 
< α tabular = 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de (0,4 a 0,6) 
que indica la magnitud o fuerza de una correlación moderado. 
Tercero, en este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Planificación Estratégica y la Programación de Mantenimiento, lo más importante, existe 
una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un nivel de correlación 
de Pearson positiva, considerable en r= 0,278, el valor p calculado = 0,008 < α tabular 
= 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de (0,2 a 0,4) que indica 
la magnitud o fuerza de una correlación baja. 
Cuarto, en este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Dirección Institucional y la Programación de Mantenimiento, lo más importante, existe 
una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un nivel de correlación 
de Pearson positiva, considerable en r= 0,435, el valor p calculado = 0,000 < α tabular 
= 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de (0,4 a 0,6) que indica 
la magnitud o fuerza de una correlación moderado. 
Quinto, En este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Gestión de Recursos Humanos y la Programación de Mantenimiento, lo más importante, 
existe una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un nivel de 
correlación de Pearson positiva, considerable en r= 0,717, el valor p calculado = 0,000 
< α tabular = 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de (0,6 a 0,8) 
que indica la magnitud o fuerza de una correlación buena. 
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Sexto, en este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Gestión de Recursos Materiales y la Programación de Mantenimiento, lo más 
importante, existe una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un 
nivel de correlación de Pearson positiva, considerable en r= 0,578, el valor p calculado 
= 0,000 < α tabular = 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de 
(0,4 a 0,6) que indica la magnitud o fuerza de una correlación moderado. 
Séptimo, en este trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 
Gestión de Recursos Financieros y la Programación de Mantenimiento, lo más 
importante, existe una relación directa de ambas variables, porque, se determinó un 
nivel de correlación de Pearson positiva, considerable en r= 0,549, el valor p calculado 
= 0,000 < α tabular = 0,01, se acepta la variable alternativa (H1), además, el rango de 




Primero, se recomienda a los directivos de las instituciones educativas, dar mayor 
importancia, promover su elaboración, conducir y liderar su aplicación de los 
documentos de gestión, con la finalidad de mejorar la programación de mantenimiento 
en las IIEE, los mismos que nos ayudaran a garantizar la programación, ejecución, 
evaluación y rendición de cuentas del presupuesto asignado para el mantenimiento 
preventivo y correctivo; los responsables del manejo de fondos con esta finalidad deben 
recibir una oportuna capacitación y no incurrir a proceso administrativo disciplinario por 
malos manejos y rendición de gastos extemporáneo. 
Segundo, se recomienda que, la programación de mantenimiento debe tener una 
relación con el diagnóstico situacional elaborado por cada responsable de las áreas o 
aulas correspondientes de las instituciones educativas, asumiendo a mejorar las 
deficiencias y deterioros ocasionados en el año lectivo, para iniciar las actividades del 
siguiente año escolar en condiciones óptimas y oportunas y brindar servicios de calidad. 
Tercero, se recomienda promover campañas de cuidado y responsabilidad de los 
mobiliarios, equipos y materiales educativos, asimismo, contar con un comedor escolar 
y brindar los servicios de alimentación a los alumnos de recursos económicos 
vulnerables, especialmente a los usuarios de las tres instituciones objeto de estudio (D 
y L, LAN, JPV y G), distrito de Carabayllo, UGEL O4 Comas, por su extensión horaria 
(de 7 am a 3:30 pm) JEC,  
Cuarto, se recomienda al equipo directivo, hacer uso racional de los bienes y servicios 
transferidos de la UGEL 04, bienes y/o servicios excedentes deben ser transferidos a 
otras IIEE; la responsabilidad debe partir de los directivos de la institución, no crear 
desconfianza a la comunidad educativa. 
Quinto, se recomienda que, las instituciones educativas que cuentan con personal o 
equipo administrativo calificado, asuman las funciones inherentes a su cargo 
(Coordinador Administrativo), sobre Programación de Mantenimiento su aporte será 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La Gestión Institucional y la Programación de Mantenimiento de las instituciones educativas UGEL 04, Comas 2020 
Autor: Miguel Causso Solís. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
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Gestión Institucional 
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Anexo2: Operacionalización de las variables 
Variable Gestión Institucional 
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Anexo 3: Instrumentos 
 3.1 Ficha Técnica 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTION INSTITUCIONAL Y EL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO EN LAS I.E. UGEL 04-COMAS 2020 
II.EE……………………………………CARGO/AREA…………………………………………………. 
CONDICION……………………………………..SEXO………………………...FECHA………………… 
Estimado trabajador(a) el presente cuestionario es para la realización de un trabajo de investigación. 
Mucho agradeceré contestar con la mayor veracidad y objetividad posible, marcando con una (X), la 
respuesta que considere conveniente. De antemano le agradecemos su colaboración  
La valoración de cada ítem es la siguiente 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi siempre Siempre 
N° 
DESCRIPCION 
VALORACION DIMENSION: Organización Institucional 
Indicador: Proyecto Educativo Institucional PEI 1 2 3 4 5 
1 Se organizan participativamente para la elaboración del PEI 
2 El PEI se utiliza para la formulación de proyectos de la I.E.. 
Indicador: Comunidad Educativa 
3 La comunidad educativa participa en las reuniones de trabajo de la I.E. 
4 La comunidad educativa se preocupa por el mejoramiento de la I.E. 
Indicador: Organización anual 
5 Se organizan anualmente para formular el Plan Anual de Trabajo de las I.E. 
6 Se organizan para la toma de inventario de los bienes de la I.E. 
DIMENSION: Planificación Estratégica 
Indicador; Diagnostico situacional 
7 La Planificación Estratégica cuenta con el diagnóstico situacional de la I.E. 
8 La planificación estratégica responde a la necesidad de RRHH de la I.E. 
Indicador: Presupuesto anual 
9 La formulación del presupuesto se realiza anualmente en la I.E. 
10 La transferencia presupuestal de mantenimiento es oportuno en la I.E. 
Indicador: Visión, Misión y objetivos 
11 Tiene conocimiento de la visión en la planificación estratégica de la I.E. 
12 Conoce cuál es la misión y permite alcanzar los objetivos en la I.E. 
13 Los objetivos son considerados en la planificación estratégica de la I.E. 
DIMENSION: Dirección Institucional 
Indicador; Gerencia y Liderazgo 
14 El liderazgo del personal directivo, influye en la calidad de servicio de la I.E. 
15 Es importante el liderazgo del equipo directivo de la I.E. 
Indicador: Relaciones interpersonales 
16 Las relaciones interpersonales se practica continuamente en la I.E. 
17 La reciprocidad en las relaciones interpersonales es coherente en la I.E. 
 
 
 Indicador: Rendición de cuentas      
18 La rendición de cuentas es revisado oportunamente por el equipo directivo       
19 La rendición de cuentas tiene relación con el presupuesto asignado a la I.E.      
 Indicador: Clima Institucional      
20 El clima institucional es favorable y motivado por el equipo directivo.       
21 El clima institucional es característico en todo el personal de la I.E      
 Dimensión RRHH      
 Indicador: Cuadro de asignación de Personal       
22 Dan a conocer el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la I.E      
 Indicador; Reglamento Interno      
23 Tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interno RI de la I.E.      
 Indicador: CONEI      
24 El CONEI cumple con las funciones de concertación, vigilancia y participación      
 Dimensión RRMM      
 Indicador: Materiales, mobiliarios y equipos      
25 La distribución de materiales, mobiliario y equipos es oportuno en la I.E.      
 Indicador: Aulas informáticas      
26 Las aulas informáticas se encuentran equipadas en la I.E.      
 Indicador: Comedor escolar      
27 El comedor escolar se encuentra equipado y en buenas condiciones       
 Indicador: Áreas recreativas e implementos deportivos      
28 La I.E. cuenta con áreas recreativas e implementos deportivos      
 Dimensión: RRFF      
 Indicador: Transferencias económicas      
29 La I.E. recibe transferencias económicas del MINEDU       
 Indicador: Recursos Propios      
30 Tiene conocimiento de la recaudación de ingresos propios de la I.E.      
 




Estimado trabajador(a) el presente cuestionario es para la realización de un trabajo de investigación. 
Mucho agradeceré contestar con la mayor veracidad y objetividad posible, marcando con una (X), la 
respuesta que considere conveniente. De antemano le agradecemos su colaboración  
La valoración de cada ítem es la siguiente: 
1 2 3 4 5 





DIMENSION: Procedimientos de Mantenimiento 
Indicador; Comisión de mantenimiento  1 2 3 4 5 
1 La comisión de mantenimiento es nombrada en reunión de la I.E.      
2 La comisión de mantenimiento, gestiona la aprobación del presupuesto de la I.E.      
 Indicador: Programación de mantenimiento      
3 Tiene conocimiento de la Programación de mantenimiento del PRONIED.      
4 La programación de mantenimiento lo realizan oportunamente y de cada año I.E.      
Indicador: Ejecución de mantenimiento 
5 La ejecución de mantenimiento se lleva a cabo en épocas de vacaciones de la I.E. 
6 Para la ejecución de mantenimiento se convoca a personal calificado . 
Dimensión: Mantenimiento preventivo 
Indicador: Servicios higiénicos 
7 Los servicios higiénicos se encuentran en buenas condiciones y operativas I.E. 
8 Los útiles de limpieza para los servicios higiénicos es suficiente en la I.E. 
Indicador: Aulas funcionales 
9 Se encuentran en buenas condiciones y operativas las aulas funcionales de la I.E 
10 se encuentran equipadas de acuerdo a sus características las aulas funcionales 
Indicador: Espacios (administrativos, auxiliares, externos) 
11 Los espacios administrativos se encuentran implementados y equipados en la I.E. 
12 Los cercos perimétricos guardan relación con la seguridad externa de la I.E 
13 Cuenta con un ambiente de laboratorio y está equipado y operativo 
Dimensión: Mantenimiento correctivo FAM 
Indicador: Instalaciones sanitarias COVID 19 
14 Cuenta con la base metálica de tanque elevado para las instalaciones sanitarias 
COVID 19  
15 Cuenta con la disponibilidad de la estación de lavado de manos por el CIVID-19 
Indicador: Instalaciones de seguridad 
16 Se hace uso de la fumigación de los ambientes de la I.E.  por COVID-19 
17 Cuenta con la señalización y la señalética de bioseguridad por COVID-19 
Indicador: Mobiliario y equipamiento 
18 Se ha instalado la bandeja desinfectante de calzados (pediluvio) en la I.E 
19 Es apropiado el manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos (mascarillas, papeles 
empleados para limpieza y otros,) en la I.E. 
Indicador: Pintura de señalización 
20 Existe la señalización para el distanciamiento social en la I.E. 
Anexo 3.2: Validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTION INSTITUCIONAL 
N° DIMENSIONES/Items Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSION 1: Organización Institucional Si No Si No Si No 
Indicador: Proyecto Educativo Institucional PEI X X X 
1 Se organizan participativamente para la elaboración del PEI X X X 
2 El PEI se utiliza para la formulación de proyectos de la I.E.. X X X 
Indicador: Comunidad Educativa X X X 
3 La comunidad educativa participa en las reuniones de trabajo de la I.E. X X X 
4 La comunidad educativa se preocupa por el mejoramiento de la I.E. X X X 
Indicador: Organización anual X X X 
5 Se organizan anualmente para formular el Plan Anual de Trabajo de las I.E. X X X 
6 Se organizan para la toma de inventario de los bienes de la I.E. X X X 
DIMENSION 2: Planificación Estratégica Si No Si No Si No 
Indicador; Diagnostico situacional X X X 
7 La Planificación Estratégica cuenta con el diagnóstico situacional de la I.E. X X X 
8 La planificación estratégica responde a la necesidad de RRHH de la I.E. X X X 
Indicador: Presupuesto anual X X X 
9 La formulación del presupuesto se realiza anualmente en la I.E. X X X 
10 La transferencia presupuestal de mantenimiento es oportuno en la I.E. X X X 
Indicador: Visión, Misión y objetivos X X X 
11 Tiene conocimiento de la visión en la planificación estratégica de la I.E. X X X 
12 Conoce cuál es la misión y permite alcanzar los objetivos en la I.E. X X X 
13 Los objetivos son considerados en la planificación estratégica de la I.E. X X X 
DIMENSION 3: Dirección Institucional Si No Si No Si No 
Indicador; Gerencia y Liderazgo X X X 
14 El liderazgo del personal directivo, influye en la calidad de servicio de la I.E. X X X 
15 Es importante el liderazgo del equipo directivo de la I.E. X X X 
Indicador: Relaciones interpersonales X X X 
16 Las relaciones interpersonales se practica continuamente en la I.E. X X X 
17 La reciprocidad en las relaciones interpersonales es coherente en la I.E. X X X 
Indicador: Rendición de cuentas X X X 
18 La rendición de cuentas es revisado oportunamente por el equipo directivo X X X 
19 La rendición de cuentas tiene relación con el presupuesto asignado a la I.E. X X X 
 
 
  Indicador: Clima Institucional X  X  X     
20 El clima institucional es favorable y motivado por el equipo directivo.               
21 El clima institucional es característico en todo el personal de la I.E X  X  X     
  Dimensión 4: Gestión de Recursos Humanos RRHH Si No Si No Si No   
  Indicador: Cuadro de asignación de Personal X  X  X     
22 Dan a conocer el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la I.E X  X  X     
  Indicador; Reglamento Interno X  X  X     
23 Tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interno RI de la I.E. X  X  X     
  Indicador: CONEI X  X  X     
24 El CONEI cumple con las funciones de concertación, vigilancia y participación X  X  X     
  Dimensión 5: Gestión de Recursos Materiales RRMM  Si No Si No Si No   
  Indicador: Materiales, mobiliarios y equipos educativos X  X  X     
25 La distribución de materiales, mobiliario y equipos es oportuno en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X     
26 Las aulas informáticas se encuentran equipadas en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Comedor escolar X  X  X     
27 El comedor escolar se encuentra equipado y en buenas condiciones X  X  X     
  Indicador: Áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
28 La I.E. cuenta con áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
  Dimensión 6: Gestión de Recursos Financieros RRFF Si No Si No Si No   
  Indicador: Transferencias económicas X  X  X     
29 La I.E. recibe transferencias económicas del MINEDU X  X  X     
  Indicador: Recursos Propios X  X  X     
30 Tiene conocimiento de la recaudación de ingresos propios de la I.E. X  X  X     
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  SI EXISTE  SUFICIENCIA                                                ……07……..de………12…………de 2020 
Opinión de aplicabilidad: Aplica ( X ),   Aplicable después de corregir ( ),   No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg:Dr. ENRIQUEZ OLIVEROS, EULOGIO ANIBAL  DNI: 09466096  
Especialidad del validador: Dr. Administración de la Educación                                                                                                                                                   
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                                            FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
      
      
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 
 
N° DIMENSIONES/Items  Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
  DIMENSION: Procedimientos de Mantenimiento Si No Si No Si No   
  Indicador; Comisión de mantenimiento  X  X  X     
1 La comisión de mantenimiento es nombrada en reunión de la I.E. X  X  X     
2 La comisión de mantenimiento, gestiona la aprobación del presupuesto de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Programación de mantenimiento X  X  X     
3 Tiene conocimiento de la Programación de mantenimiento del PRONIED. 
X  X  X     
4 La programación de mantenimiento lo realizan oportunamente y de cada año I.E. X  X  X     
  Indicador: Ejecución de mantenimiento X  X  X     
5 La ejecución de mantenimiento se lleva a cabo en épocas de vacaciones de la I.E. X  X  X     
6 Para la ejecución de mantenimiento se convoca a personal calificado . X  X  X     
  Dimensión: Mantenimiento preventivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Servicios higiénicos X  X  X     
7 Los servicios higiénicos se encuentran en buenas condiciones y operativas I.E.  X  X  X     
8 Los útiles de limpieza para los servicios higiénicos es suficiente en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X     
9 Se encuentran en buenas condiciones y operativas las aulas funcionales de la I.E X  X  X     
10 se encuentran equipadas de acuerdo a sus características las aulas funcionales X  X  X     
  Indicador: Espacios (administrativos, auxiliares, externos) X  X  X     
11 Los espacios administrativos se encuentran implementados y equipados en la I.E. X  X  X     
12 Los cercos perimétricos guardan relación con la seguridad externa de la I.E X  X  X     
13 Cuenta con un ambiente de laboratorio y está equipado y operativo X  X  X     
  Dimensión: Mantenimiento correctivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Instalaciones sanitarias X  X  X     
14 
Cuenta con la base metálica de tanque elevado para las instalaciones sanitarias 
COVID 19  X  X  X     
15 Cuenta con la disponibilidad de la estación de lavado de manos por el CIVID-19  X  X  X     
  Indicador: Instalaciones de seguridad X  X  X     
16 Se hace uso de la fumigación de los ambientes de la I.E.  por COVID-19 X  X  X     
17 Cuenta con la señalización y la señalética de bioseguridad por COVID-19 X  X  X     
  Indicador: Mobiliario y equipamiento X  X  X     
 
 
18 Se ha instalado la bandeja desinfectante de calzados (pediluvio) en la I.E X  X  X     
19 Es apropiado el manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Pintura de señalización X  X  X     
20 Existe la señalización para el distanciamiento social en la I.E. 
X  X  X     
Observaciones (precisar si hay suficiencia):                                                                                   ……07……..de………12…………de 2020 
Opinión de aplicabilidad: Aplica (  ), Aplicable después de corregir ( ), No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg:                                                 DNI:  
Especialidad del validador:  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                          FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
      
         








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTION INSTITUCIONAL 
 
N° DIMENSIONES/Items  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  DIMENSION 1: Organización Institucional Si No Si No Si No   
  Indicador: Proyecto Educativo Institucional PEI X  X  X     
1 Se organizan participativamente para la elaboración del PEI X  X  X     
2 El PEI se utiliza para la formulación de proyectos de la I.E.. X  X  X     
  Indicador: Comunidad Educativa X  X  X     
3 La comunidad educativa participa en las reuniones de trabajo de la I.E. X  X  X     
4 La comunidad educativa se preocupa por el mejoramiento de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Organización anual X  X  X     
5 Se organizan anualmente para formular el Plan Anual de Trabajo de las I.E. X  X  X     
6 Se organizan para la toma de inventario de los bienes de la I.E. X  X  X     
  DIMENSION 2: Planificación Estratégica Si No Si No Si No   
  Indicador; Diagnostico situacional X  X  X     
7 La Planificación Estratégica cuenta con el diagnóstico situacional de la I.E. X  X  X     
8 La planificación estratégica responde a la necesidad de RRHH de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Presupuesto anual X  X  X     
9 La formulación del presupuesto se realiza anualmente en la I.E. X  X  X     
10 La transferencia presupuestal de mantenimiento es oportuno en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Visión, Misión y objetivos X  X  X     
11 Tiene conocimiento de la visión en la planificación estratégica de la I.E. X  X  X     
12 Conoce cuál es la misión y permite alcanzar los objetivos en la I.E. X  X  X     
13 Los objetivos son considerados en la planificación estratégica de la I.E. X  X  X     
  DIMENSION 3: Dirección Institucional Si No Si No Si No   
  Indicador; Gerencia y Liderazgo X  X  X     
14 El liderazgo del personal directivo, influye en la calidad de servicio de la I.E. X  X  X     
15 Es importante el liderazgo del equipo directivo de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Relaciones interpersonales X  X  X     
16 Las relaciones interpersonales se practica continuamente en la I.E. X  X  X     
17 La reciprocidad en las relaciones interpersonales es coherente en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Rendición de cuentas X  X  X     
18 La rendición de cuentas es revisado oportunamente por el equipo directivo X  X  X     
19 La rendición de cuentas tiene relación con el presupuesto asignado a la I.E. X  X  X     
         
  Indicador: Clima Institucional X  X  X     
20 El clima institucional es favorable y motivado por el equipo directivo. X  X  X     
 
 
21 El clima institucional es característico en todo el personal de la I.E X  X  X     
  Dimensión 4: Gestión de Recursos Humanos RRHH Si No Si No Si No   
  Indicador: Cuadro de asignación de Personal X  X  X     
22 Dan a conocer el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la I.E X  X  X     
  Indicador; Reglamento Interno X  X  X     
23 Tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interno RI de la I.E. X  X  X     
  Indicador: CONEI X  X  X     
24 El CONEI cumple con las funciones de concertación, vigilancia y participación X  X  X     
  Dimensión 5: Gestión de Recursos Materiales RRMM  Si No Si No Si No   
  Indicador: Materiales, mobiliarios y equipos educativos X  X  X     
25 La distribución de materiales, mobiliario y equipos es oportuno en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X     
26 Las aulas informáticas se encuentran equipadas en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Comedor escolar X  X  X     
27 El comedor escolar se encuentra equipado y en buenas condiciones X  X  X     
  Indicador: Áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
28 La I.E. cuenta con áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
  Dimensión 6: Gestión de Recursos Financieros RRFF Si No Si No Si No   
  Indicador: Transferencias económicas X  X  X     
29 La I.E. recibe transferencias económicas del MINEDU X  X  X     
  Indicador: Recursos Propios X  X  X     
30 Tiene conocimiento de la recaudación de ingresos propios de la I.E. X  X  X     
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI EXISTE SUFICIENCIA                                                                    
                                                                                                                                                               ……07……..de………12…………de 2020 
Opinión de aplicabilidad: Aplica ( x ),   Aplicable después de corregir ( ),   No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: DR. FERNANDO YSAIAS AGUILAR PADILLA        DNI: 10186815 
 
Especialidad del validador: Dr. Gestión Pública y Gobernabilidad 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                                       FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
      





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 
 
N° DIMENSIONES/Items  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  DIMENSION: Procedimientos de Mantenimiento Si No Si No Si No   
  Indicador; Comisión de mantenimiento  X  X  X X   
1 La comisión de mantenimiento es nombrada en reunión de la I.E. X  X  X X   
2 La comisión de mantenimiento, gestiona la aprobación del presupuesto de la I.E. X  X  X X   
  Indicador: Programación de mantenimiento X  X  X X   
3 Tiene conocimiento de la Programación de mantenimiento del PRONIED. X  X  X X   
4 La programación de mantenimiento lo realizan oportunamente y de cada año I.E. X  X  X X   
  Indicador: Ejecución de mantenimiento X  X  X X   
5 La ejecución de mantenimiento se lleva a cabo en épocas de vacaciones de la I.E. X  X  X X   
6 Para la ejecución de mantenimiento se convoca a personal calificado . X  X  X X   
  Dimensión: Mantenimiento preventivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Servicios higiénicos X  X  X X   
7 Los servicios higiénicos se encuentran en buenas condiciones y operativas I.E.  X  X  X X   
8 Los útiles de limpieza para los servicios higiénicos es suficiente en la I.E. X  X  X X   
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X X   
9 Se encuentran en buenas condiciones y operativas las aulas funcionales de la I.E X  X  X X   
10 se encuentran equipadas de acuerdo a sus características las aulas funcionales X  X  X X   
  Indicador: Espacios (administrativos, auxiliares, externos) X  X  X X   
11 Los espacios administrativos se encuentran implementados y equipados en la I.E. X  X  X X   
12 Los cercos perimétricos guardan relación con la seguridad externa de la I.E X  X  X X   
13 Cuenta con un ambiente de laboratorio y está equipado y operativo X  X  X X   
  Dimensión: Mantenimiento correctivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Instalaciones sanitarias X  X  X     
         
14 
Cuenta con la base metálica de tanque elevado para las instalaciones sanitarias 
COVID 19  X  X  X     
15 Cuenta con la disponibilidad de la estación de lavado de manos por el CIVID-19  X  X  X     
  Indicador: Instalaciones de seguridad X  X  X     
16 Se hace uso de la fumigación de los ambientes de la I.E.  por COVID-19 X  X  X     
17 Cuenta con la señalización y la señalética de bioseguridad por COVID-19 X  X  X     
  Indicador: Mobiliario y equipamiento X  X  X     
18 Se ha instalado la bandeja desinfectante de calzados (pediluvio) en la I.E X  X  X     
19 Es apropiado el manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos en la I.E. X X X 
Indicador: Pintura de señalización X X X 
20 Existe la señalización para el distanciamiento social en la I.E. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI EXISTE SUFICIENCIA 
 07……..de………12…………de 2020 
Opinión de aplicabilidad: Aplica ( X ), Aplicable después de corregir ( ), No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: DR. FERNANDO YSAIAS AGUILAR PADILLA   DNI: 10186815 
Especialidad del validador: Dr. Gestión Pública y Gobernabilidad 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTION INSTITUCIONAL 
 
N° DIMENSIONES/Items  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  DIMENSION 1: Organización Institucional Si No Si No Si No   
  Indicador: Proyecto Educativo Institucional PEI X  X  X     
1 Se organizan participativamente para la elaboración del PEI X  X  X     
2 El PEI se utiliza para la formulación de proyectos de la I.E.. X  X  X     
  Indicador: Comunidad Educativa X  X  X     
3 La comunidad educativa participa en las reuniones de trabajo de la I.E. X  X  X     
4 La comunidad educativa se preocupa por el mejoramiento de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Organización anual X  X  X     
5 Se organizan anualmente para formular el Plan Anual de Trabajo de las I.E. X  X  X     
6 Se organizan para la toma de inventario de los bienes de la I.E. X  X  X     
  DIMENSION 2: Planificación Estratégica Si No Si No Si No   
  Indicador; Diagnostico situacional X  X  X     
7 La Planificación Estratégica cuenta con el diagnóstico situacional de la I.E. X  X  X     
8 La planificación estratégica responde a la necesidad de RRHH de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Presupuesto anual X  X  X     
9 La formulación del presupuesto se realiza anualmente en la I.E. X  X  X     
10 La transferencia presupuestal de mantenimiento es oportuno en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Visión, Misión y objetivos X  X  X     
11 Tiene conocimiento de la visión en la planificación estratégica de la I.E. X  X  X     
12 Conoce cuál es la misión y permite alcanzar los objetivos en la I.E. X  X  X     
13 Los objetivos son considerados en la planificación estratégica de la I.E. X  X  X     
  DIMENSION 3: Dirección Institucional Si No Si No Si No   
  Indicador; Gerencia y Liderazgo X  X  X     
14 El liderazgo del personal directivo, influye en la calidad de servicio de la I.E. X  X  X     
15 Es importante el liderazgo del equipo directivo de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Relaciones interpersonales X  X  X     
16 Las relaciones interpersonales se practica continuamente en la I.E. X  X  X     
17 La reciprocidad en las relaciones interpersonales es coherente en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Rendición de cuentas X  X  X     
18 La rendición de cuentas es revisado oportunamente por el equipo directivo X  X  X     
19 La rendición de cuentas tiene relación con el presupuesto asignado a la I.E. X  X  X     
  Indicador: Clima Institucional X  X  X     
20 El clima institucional es favorable y motivado por el equipo directivo. X  X  X     
21 El clima institucional es característico en todo el personal de la I.E X  X  X     
 
 
  Dimensión 4: Gestión de Recursos Humanos RRHH Si No Si No Si No   
  Indicador: Cuadro de asignación de Personal X  X  X     
22 Dan a conocer el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la I.E X  X  X     
  Indicador; Reglamento Interno X  X  X     
23 Tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interno RI de la I.E. X  X  X     
  Indicador: CONEI X  X  X     
24 El CONEI cumple con las funciones de concertación, vigilancia y participación X  X  X     
  Dimensión 5: Gestión de Recursos Materiales RRMM  Si No Si No Si No   
  Indicador: Materiales, mobiliarios y equipos educativos X  X  X     
25 La distribución de materiales, mobiliario y equipos es oportuno en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X     
26 Las aulas informáticas se encuentran equipadas en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Comedor escolar X  X  X     
27 El comedor escolar se encuentra equipado y en buenas condiciones X  X  X     
  Indicador: Áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
28 La I.E. cuenta con áreas recreativas e implementos deportivos X  X  X     
  Dimensión 6: Gestión de Recursos Financieros RRFF Si No Si No Si No   
  Indicador: Transferencias económicas X  X  X     
29 La I.E. recibe transferencias económicas del MINEDU X  X  X     
  Indicador: Recursos Propios X  X  X     
30 Tiene conocimiento de la recaudación de ingresos propios de la I.E. X  X  X     
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  si existe suficiencia                                                         07……..de………12…………de 2020 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplica ( X ),   Aplicable después de corregir ( ),   No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador. .  Mg: Alberto Sotero Montero DNI: 01121087 
 
 
 Especialidad del validador: Mg. Metodólogo  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                                       FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 
 
N° DIMENSIONES/Items  Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
  DIMENSION: Procedimientos de Mantenimiento Si No Si No Si No   
  Indicador; Comisión de mantenimiento  X  X  X     
1 La comisión de mantenimiento es nombrada en reunión de la I.E. X  X  X     
2 La comisión de mantenimiento, gestiona la aprobación del presupuesto de la I.E. X  X  X     
  Indicador: Programación de mantenimiento X  X  X     
3 Tiene conocimiento de la Programación de mantenimiento del PRONIED. X  X  X     
4 La programación de mantenimiento lo realizan oportunamente y de cada año I.E. X  X  X     
  Indicador: Ejecución de mantenimiento X  X  X     
5 La ejecución de mantenimiento se lleva a cabo en épocas de vacaciones de la I.E. X  X  X     
6 Para la ejecución de mantenimiento se convoca a personal calificado . X  X  X     
  Dimensión: Mantenimiento preventivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Servicios higiénicos X  X  X     
7 Los servicios higiénicos se encuentran en buenas condiciones y operativas I.E.  X  X  X     
8 Los útiles de limpieza para los servicios higiénicos es suficiente en la I.E. X  X  X     
  Indicador: Aulas informáticas X  X  X     
9 Se encuentran en buenas condiciones y operativas las aulas funcionales de la I.E X  X  X     
10 se encuentran equipadas de acuerdo a sus características las aulas funcionales X  X  X     
  Indicador: Espacios (administrativos, auxiliares, externos) X  X  X     
11 Los espacios administrativos se encuentran implementados y equipados en la I.E. X  X  X     
12 Los cercos perimétricos guardan relación con la seguridad externa de la I.E X  X  X     
13 Cuenta con un ambiente de laboratorio y está equipado y operativo X  X  X     
  Dimensión: Mantenimiento correctivo Si No Si No Si No   
  Indicador: Instalaciones sanitarias X  X  X     
14 Cuenta con la base metálica de tanque elevado para las instalaciones sanitarias COVID 19  X  X  X     
15 Cuenta con la disponibilidad de la estación de lavado de manos por el CIVID-19  X  X  X     
  Indicador: Instalaciones de seguridad X  X  X     
16 Se hace uso de la fumigación de los ambientes de la I.E.  por COVID-19 X  X  X     
17 Cuenta con la señalización y la señalética de bioseguridad por COVID-19 X  X  X     
  Indicador: Mobiliario y equipamiento X  X  X    
18 Se ha instalado la bandeja desinfectante de calzados (pediluvio) en la I.E X  X  X    
         
19 Es apropiado el manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos en la I.E. X  X  X    
  Indicador: Pintura de señalización X  X  X    
 
 
20 Existe la señalización para el distanciamiento social en la I.E. X  X  X    
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   si existe suficiencia                                                    07……..de………12…………de 2020 
Opinión de aplicabilidad: Aplica ( X ), Aplicable después de corregir ( ), No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg: Alberto Sotero Montero                   DNI: 01121087 
Especialidad del validador: Mg. Metodólogo 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                                       FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





3.3   CONFIABILIDAD 
ANEXO 4: BASE DE DATOS 
 
 





























ANEXO 6: PERMISO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 





6.2: INSTITUCION EDUCATIVA “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN”- COMAS 
 
 
6.3: INSTITUCION EDUCATIVA “LOS ANGELES DE NARANJAL”- COMAS 
 
Anexo 7: OTROS 
 Flujograma de Programación de Mantenimiento 
